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　本稿では、タイ語の khaaw（米）という語と共起する語の構造や意味について、語、複合語、
慣用句を対象に考察を行なう。タイ語は孤立語に属し、語は一音節を基本として、それが
他の語と組み合わさることにより、多音節の語を構成するのが特徴である。多音節語の構
成に関しては、共起関係が固定化しているものもあるが、固定化しておらず、言語表現の
中で変化するものもある。また、句や慣用句のようにある程度共起関係が固定化してはい
るが、完全に一つの多音節語には至っていないものもある。本稿では、khaaw（米）とい
う語と共起関係にある語の意味や構造を明らかにし、多音節語、句、慣用句を構成する語
と語の組み合わせの特徴を検討する。
khaaw（米）と共起する語とは、統語法的にも意味論的にも khaaw（米）いう語を基礎
あるいは基幹とする語であり、意味をより明白にするために khaaw（米）という語を修飾
したり、あるいは khaaw（米）を含む語を構成したりすることによって、複合語、句、慣
用句を作る。これはタイ語の自然な特徴である。２語構造の共起は２音節の複合語、３語
構造の共起は複合語や名詞句、４語構造の共起は慣用句となる特徴を持つ。一方 khaaw（米）
と共起する語の意味は、５つのグループに分けることができる。すなわち khaaw（米）の
状態を示す語、khaaw（米）の種類を示す語、khaaw（米）の色を示す語、khaaw（米）の
時期を示す語、khaaw（米）の調理・加工方法を示す語である。
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Khaaw（米）共起する語の統語と意味について
CHAUKSUVANIT：Khaaw（米）と共起する語の統語と意味について
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